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Año H. Núm. 153 Se publica los martes, jueves y sábados. TERUEL, sábado 30 de abril de 1932 
A B A J O I 
Indiscutiblemente, debemos a ocuparnos ahora pero sí de' 
reconocer que el Gobierno! los segundos y terceros. El 
provisional de la República, | vago es el ser más desprecia-i 
tuvo un gran acierto al de- ble de la creación; é), como, 
creiar la festividad del Pri |tod s los animales racionales, I 
mero de mayo con arreglo a'viene al mundo con un finí 
los acuerdos tomados en la.que cumplir y se opone a 
Conferencia ¡nten-acional del ¡esta norma de conducta y a 
Trabajo, celebrada en Was- este plan de vida trazado por 1 
hington en el año 1919, y a la Naturaleza, por todos los! 
ja que acudieron represen- medios posibles, en beneficio j 
tanles de todos los Estados propio y recreo de los senti-j 
que forman la Sociedad de dos; con su vagancia no es \ 
Naciones. solo que no produce sitio que j 
La Fiesta del Trabajo es crea y aumenta la holganza y j 
algo n'ás que la implantación la indisciplina, siendo por ello i 
de la jornada legal de ocho aborrecible y digno de que! 
horas, es un himno místico se le extermine. El vago no i 
dedicado a los que dejan la tiene justificación de existen-! 
vida junto a las máquinas, he-|cia, es un parásito de la so- i 
rramientas y utensilios de tra-jeiedad y todo cuanto tienda a 
bajo en una forma anónima; a j destruirlo es poco, pues los 
estos mártires desconocidos ¡pueblos que los padecen, ni; 
es a los que va dedicada la ¡pueden desarrollarse, ni en-̂  
G B m 
Candidatura obrera 
DISTRITO D E BRívTON 
Santiago Estévez Herrer 
DISTRITO D E DIPUTACION 
José Millán Alonso 
Pedro Civera Villarroya 
Lentitud e incertidumbre de decisio-
nes después de la victoria de Hitler 
DISTRITO D E A R R A B A L E S 
Simón Marín Catalán 
espiritualidad de dicha fiesta. 
Todo cuanto se hsga en 
las actuales circunstancisspor 
enaltecer al obrero, al que 
con el esfuerzo muscular da 
vida a a gún objeto necesario 
para la vida del hombre, ha 
de parecemos inmejorable. 
Y nunca como en el presente 
nuestra Nación necesita dig-
nificarse asimtsma para lavar 
culpas ajenas. Y este lavado 
material y espiritual que solo 
puede cor seguirse a base de 
los principios de orden, justi-
cia y trabajo, no pueden ha-
cerlo más que los obceros, 
pues aun siendo los tres prin-
cipios indispensables para la 
vida de un pueblo o nación, 
sin que se dé el tercero no 
podrán subsistir 1 o s oíros 
dos. 
El trabajo es fuente de vi 
da y manantial inagotabie de 
riqueza; por el trabajo se mi-
de la capacidad de las perso-
nas; por él, las naciones pro-
gresan o se hunden en la deŝ  
olación y en la miseria; el 
trabajo es el que nos dá la 
verdadera distinción de las 
castas sociales, pues no de-
ben clasificarlos los individuos 
como erróneamente se ha he-
cho hasta ahora, por el color 
de la sangre o por los títulos 
nobilarios sino por el esfuer-
zo muscular desarrollado dia-
riamente en la creación de 
aígo útil, por la mayor o me-
nor capacidad para el mismo 
y por la voluntad. 
Así pues, tendremos hecha 
grandecer, y 
han de caer en 
!!ÍUl&:*lllll!llli<l!llllll¡l|||||lllllill^ 
forzosamente 
el embrutecí-j 
miento, en la degeneración y 
en el vicio. 
Por el contrario el sin tra- i "'r 
bajo es digno de tenerle lásti-
ma y conmiseración; para el 
sin trabajo es imprescindible 
buscar la solución — es el \ 
hombre que se debate en el \ 
«quiero y no puedo»,—es el | 
individuo que gozando de píe-; 
nas facultades para producir,! 
ve morir de iniciación a sus i 
hijos, y es también el que ootu | £ 
mayor orgullo rechaza todo? 
cuanto son limosna y dádi-
va. El no tiene por qué a g ^ i 
decer a nadie lo que en buena luna vez y para siempre el 
lid podría conseguir en la fá- |egoísmo cruel y avariento de 
brica o en el campo y se | los accionistas y se daría con 
desazona inútilmente buscan^ lello cabida a un -mayor mime-
do en las fábricas, talleres y ro de empleados retribuidos 
casonas de la meseta casl^-|en mejore .condicu-ines. Debe 
llana un empleo con el que I también fomentarse íes sfgu-
pueda ganar honradamente el Iros para la vejez, por acci-hranvía y el primer camión no 
pan de los suyos. Para eritar! dentes, y las cajas de previ-í podremos menos que proster-
esta plaga todas las muidas | sión para que en dfus de paro I nariios y exclamar ¡Hosanna!, 
son pocas; la crisis de. 'traba- forzoso el obrero no quede|se l̂ a iniciado una nueva Era, 
desamparado y ? i o pueda sub-jla deí Trabajo, que es la que 
venir a ias necesidades de lajha de; redimir a esta Espafia 
vida; de esta forma no serí i nueva, toda renovación e im-
muy difícil aminorar en gran ¡pulso juvenil, 
escala el rmmero de los sin I 
La Casa J u d e r í a s comunica a su distin-
guida clientela y público en general que para ma-
yor comodidad en las operaciones de venta, ha 
abierto una Sucursal de su Establecimiento en la 
calle efe los Amantes, núm. 8, dotándolo de un 
inmenso surtido de artículos en el ramo de 
rretería y batería de cocina 
con precios muy limitados. 
Visitar este nuevo Establecimiento es deci-
dirse a hacer sus compras. 
T E B A N J U D E R I A 
Plazai de Carlos Casíel, 27, y Amantes, 8,—TERUEL 
\ikMmmssm 
al oir mañana de nuevo las 
sirenas y campanas de los 
talleres y fábricas, al ver cru-
zar ligeros las calles de la 
ciudad a íos honrados ciuda-
danos de ia clase obrera; al 
aparecer de nueva el primer 
Ginebra, 20.—En este mo-
mento, aquí, en Ginebra, los 
delegados han continuado en 
apariencia desarrollando el 
orden del día de la Conferen-
cia del Desarme—sobre cuya 
suerte desgraciadamente son 
ya pocos ahora los que se 
sienten optimistas; pero en 
realidad las actividades de los 
delegados han sido dedicidos 
a destruir maniobras ocultas 
que gobiernos bélicos y anti-
societarios organizan para 
crear divergencias y mal en-
tendidos. 
Por desgracia permanece-
mos siempre alejados d el 
acuerdo entre las grandes po» 
tencias. Después de un inten-
to de ofensiva en gran esti-
lo—organizada por el acos-
tumbrado bloque facista-ruso-
turco-alemán, co.itra el pro-
yecto francés sobre la Inter-
nacionalización de parte de 
los armamentos, se discutió 
en la Comisión el punto con-
cerniente a la reducción cua-
íítatioa, con lo cual se acen-
tuó todavía más la tensión 
entre los delegados. 
A fin de evitar posibles e 
irreparables choques, Hen-
son débiles y ya no conven-
cen a nadie. El espíritu de 
revancha inflama a una nota-
ble mayoría de alemanes, ha-
biéndose afirmado nuevamen-
te con la victoria del jefe fa-
cista alemán. 
¿Cómo se puede hablar se-
riamente de reducción de ar-
mameatos o de otras iniciati-
vas tendientes a asegurar la 
paz del mundo? 
No nos cansaremos de re-
petir que únicamente ponien-
do a la Sociedad de Nacio-
nes—según el proyecto fran-
cés—en condiciones de impo-
ner aún con medios de coer-
citivos sus decisiones, podían 
evitarse las guerras. 
Cualquier otro medio que 
quiera escogerse no podía dar 
otra cosa, que los resultados 
que dan los diferentes pactos 
y tratados firmados hasta el 
día, y convertidos en letra 
muerta. 
Stinson no quiere marchar 
de Europa sin haber realiza-
do todas las tentativas para 
asegurar la paz. El resultado 
en las elecciones alemanas 
debe haberle hecho abrir los 
ojos sobre las intenciones de 
derson ha determinado apla-j aquella nación. Quizá por eso 
zar para mejor tiempo todas Stinson ha invitado a Tardieu 
las discusiones importantes. 
Por ahora, las Comisiones 
a un nuevo coloquio. 
El jefe del Gobierno fran-
jo que ha invadido ai inundo 
entero llegó también a nues-
tra España, y para ello debe 
el Gobierno tomar medidas 
preventivas con toda urgen-
cia, imponerse por ley natu-itrabajo, que son los obrerps^^ 
M . GARCIA DASI. 
ral de vida el que se supriman 
de nuestro suelo los grandes 
latifundios: que desaparezcan 
los cotos de caza y las enor-
mes extensiones de terrenos 
dedicadas a la cría de reses 
bravas; deben monopolizarse 
y nacionalizarse los servicios 
de ferrocarriles, tranvías, fá-
â verdadera clasificación de jbricas de tabacos, monopolios 
los individuos de la especie ¡y minas. No solo por las ven-
huínana en trabajadores, ya-1 tajas económicas que eilo re-
80sy sin trabajo. 'portaría al Estado español, 
^e loŝ primeros no vamosUino porque desaparecería de 
más dignos; de lastima y de | 
protección, y de que selesíij 
tome en cuenta y que se les | 
apoye, aunque en general es 4 
te apoyo se haga extensivo 1 
a toda la ciase obrera ya que| 
ella lo es todo en la vida de 
la humanidad. 
^Callarán hoy las fábricas; 
no runrunearán los motores; 
se paralizarán los servidos, 
y entonces nos daremos cuen-j 
ta de )a signifteeición de las 
palabras trabajo y obrero, y 
üíste* suscrito v 
R e p ú b l i c a 
es tener la certesa de es' 
tar ai corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ojicia 
les, conflictos sociales 
obreros asuntos politi 
eos, ecos de ios pueblos, 
sucesos, etc., etc. lo en-
xontrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
•U periódico de mayor tí" 
rada en la provincia, es 
a la vea el de más am" 
.pita información. 
técnicas continúan trabajando, cés se ha adherido gustosa-
pero a las aéreas, navales y' mente al deseo del ministro 
terrestres se les ha aconseja-! norteamericano, y hoy, día 
do, o más bien ordenado, sus- 29, los dos eminentes hom-
pender el examen de los ar- bres de Estado se entrevista-
tículos4 (organización inter- rán, en la villa que habita 
nacional) y 5 igualdad de de- Stinson. 
rechos que ponen en conflicto J Entretanto Grandi se ha 
a Francia y Alemania. 1 dirigido precipitadamente a 
Pero las elecciones alema-: Roma para informar a Musso-
jnas del 24 de abril han inferi-|lini sobre la marcha de la 
jdo un nuevo y quizá excesivo .̂ conferencia y recibir nuevas 
(golpe a la Conferencia del órdenes de su ciuel jefe. 
I Desarme. Los mismos Stin- T1GG1S. 
|son y Mac donal no han va 
filado en remarcar que la vic 
jtoria de Hitler puede consi 
iderarse un peligro para la casa número 20 ae la calle de 
I paz mundial y susceptible de!la Comadre. Para tratar, Francis-
desbaratar los planes pacifis- [co 0rero» Ssveriano Deporto, pa-
tas de los hombres de buena inadei:lá' 
fe, que no disimulan su decep-: 
ción por lo que ha pasado en | T E M P E R A T U R A 
Prusia, alma y cerebro del 
imperio alemán. 
Brüning, que está todavía 
en Ginebra, y sobre cuya sin-
Iceridad de intenciones hay 
I mucho a dudar, quisiera ate-
l nuar el alcance del éxito hit-
Jleriano, pero sus argumentos 
SE VENDE 
j Datos facilitados en el Observatorlc 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 15'; 
grados. 
Idem iri-iima de hoy, 6. 
Dirección del viento, 8. 
Presión atmosférica, 678*7¿ 
Recorrido del viento, '¿ i, 
Llluvla, 0. 
Sábado 30 de abril ¿e ^ I 
ntamiento 
Sesión ordinaria 
Bajo Ift presidencia del segundo 
teniente de alcalde don José Mal-
eas y con asistencia de los seño 
res Bayona, Fabre, Arredondo, 
Sánchez (don José M.a y don An 
gel), Bosch y Giner celtbró ano 
che sesión ordinaria el Concejo 
municipal. 
Se lee el acta de la anterior. 
El señor GINER pide la palabra 
para decir que dicha acta no pue 
de ser aprobada por no dar cu en 
ta en ésta de los acuerdes adopta-
dos en la sssión secreta al tratar 
del seguro de incendios del Mata-
dero, como ordena el Rtglamcnto 
de sesiones. 
E l señor SECRETARIO dice 
que el Reglamento de orden inte-
rior no puede modificar la Ley 
municipal del 78 y que con arre-
glo a ésta se obra. 
El señor GINER rechaza que el 
Reglamento esté en contraposi 
ción con dicha Ley. 
El señor SANCHEZ (). M.*) 
habla de otro expediente que so-
bre un funcionario se formó y cu-
yos acuerdos fueron itiáos en ae 
sión pública, como cree debe ha-
cerse ahora. 
El señor SECRETARIO aclara. 
Se aprueba el acta haciendo 
constar la disparidad de que en 
su libro se hable de la sesión se-
creta sin llevar a la pública los 
asuntos concretos tratados en 
aquella. 
Son leídas la correspondencia y 
disposiciones oficiales habidas 
desde la última sesión. 
Despacho ordinario: 
Se aprueba la adjudicación defi-
nitiva de la subasta de pavimen-
tación de las calles de R^móa y 
Cajal y Valencia ai contratista 
don Luis Pastor, 
Es leída una solicitud de la Her-
mandad de Santa Emerenciana, 
Patrona de Teruel, pidiendo nom 
bre el Ayuntamiento un concejal 
regidor dai Seisado, asista la Cor 
poración a las fiestas que en honor 
de dicha imagen se celebrarán ios 
días 9, 10 y 11 de mayo y que ai 
igual de lo hecho por el Ayunta-
miento de Valencia, se declare 
festivo el día de la Patrona. Como 
conttstación, es leído un informe 
de la Comisión de Gobernación 
diciendo que como el Municipio 
tiene acordado no asistir a ningún 
acto religioso, no puede designar 
dicho regidor síndico ni declarar 
festivo ei dia de la Patrona. 
El señor GINER dice no debe 
haber inconveniente en nombrar 
el concejal regidor, y en lo tocan-
te a declarar festivo el día de la 
Patrona entiende debe informar 
la Comisión de Ferias, a la cual 
se designó para señalar las tres 
fiestas locales. 
El señor SANCHEZ (J. M.a) ha-
ce ver es vocal de la Comisión de 
Gobernación y que no obstante 
ignoraba el informe leído. 
El stñor FABRE hace suyo él 
informe de Gobernación y dice 
que ei ceñor Giner al exponer sus 
creencias religiosas debe influir 
cerca de la Comisión deGobir 
nación para conseguir que las 
fiestas locales correspondan a tres 
actos religiosos. 
El stñor GINER contesta que 
no se avergüenza de exponer sus 
creencias. 
El stñ r SANCHEZ (}. M.a) 
insiste tn su aclaración, pregun 
tondo el por qué no se le citó. 
El stñor SANCHEZ (A.) con 
testa que también él es de dicha 
Comisión pero no asistió porque 
en su casa olvidaron darle la co 
municación. 
El séñn GINER insiste pase a 
Ferias y venga el informe al 
Ay untamiento. 
Se pone a votación esta propo 
sición y es rechazada por seis vo 
tos contra los de los señores Gí 
ner y Sánchez (J. M.a), éste por 
no haber sido citado. 
S m autorizadas las aperturas 
de establecimientos solicitadas 
por don Eugenio S^ias y don Fer 
Dando L«cruz, imponiendo al pri-
mero la multa que proceda por 
hab.r abierto sin la correspon-
diente autoriz, ción. 
Queda aprobado un informe de 
i Secretaría fijando en 625 pesetas 
anuales el derecho de viudedad 
que varios Municipios, con el 
nuestro, deben satisfacer a la es-
posa del que fué secretario de 
Concud, enviando este expedien-
te a la Superioridad. 
Vista una instancia de don Juan 
Antonio Muñoz, solicitando re-
ducción de las dimensiones de los 
espacios para jardín ea las adifi 
caciones del ensanche, sss acordó 
de conformidad, fijando en cinco 
y tres metros dichos espacios. 
Se aprobó un informe de la Co 
misión especial nombrada al efec-
te fijando tres ejercicios mensua-
les al Cuerpo de Bomberos previo 
pago de honorarios que ascienden 
a 7.182 pesetas anuales, teniendo 
que prestar servicio de guardia 
un bombero desde las diez de la 
noche hasta las dos de la madru-
gada, en cuya hora será relevado 
por otro, que estará hasta las seis 
de la mañ.ma. Eite servicio será 
implantado en 1.° de ener o. 
El señor SANCHEZ (J. M.a) 
está conforme con la propuesta 
pero entiende que al obligar a 
prestar dicha guardia correspon-
de gratificarles. 
La PRESIDENCIA contesta 
que al fijarles sueldo por las prác 
ticas debe imponérseles algún 
servicio. 
El señor GINER entiende debe 
asignárseles una retribución. 
El señor ARREDONDO opina 
lo mismo. 
El señor FABRE haca idénticas 
manifestaciones y pide vuelva 
este asunto, aprobado, a dicha 
Comisión para señalar la gratifi 
cación. 
Así se acuerda. 
Despacho extraordinario: 
Ei señor BAYONA pide la pa-
labra y hace la siguiente preposi-
ción verbal: Que los farmacéutí 
eos municipales realicen dos aná-
lisis mensuales de las aguas de 
cGuadalaviar» y «Peña del Ma 
cho> para satisfacción del vecin-
dario. 
El señor FABRE se adhiere. 
Queda aprobada. 
Leída una instancia de don Má-
ximo Laño solicitando terreno 
para edificar una fábrica de calza» 
do al otro lado del Viaducto, se 
acordó, a propuesta del señor Ba-
yona, quede pendiente hasta tan-
to forme Arquitectura el piano de 
la zona indusírial y se celebre la 
subasta más tarde. 
Se aprueban los documentos de 
Arquitectura e Intervención sai 
vando su voto los señores Giner 
y Sánchez (J. M.a) sobre pagos 
relacionodos con acometidas de 
alcantarillas, camino de los Arcos 
y modificación de la conducción 
de aguas de este ú.timo, pasando 
a informe de Arquitectura, a pro-
puesta del primero de dichos edi-
les, una factura sobre otra aco-
metida da alcantarilla, y pidiendo 
que Intervención lleve a sesión 
nómina total de lo abonado por 
confeccionar el Censo de la po-
blación. 
Terminó la sesión solicitando 
ei señor Giner venga a ia p; óxi 
ma un informe de I.atervención 
para ver la cantidad pagada por 
é- seguro de incendios del Mata-
dero. 
Q H M 
f CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
t r i rl- en sus Puest03' COm0u KJl ' I ^ BANCO HISPANO AMERICANO DEl W a i a n a a cambi0 ^ España no hubiese • _ _ ^ 
el cua! les abre los; ~ -
Varias veces, y por amigos ocurriio, 
que aprecio, se me ha hecho brazos á bombo y platillos, 
esta pregunta: ¿por qué eres •colmándolos de honores, con 
radical socialista?; algunos j menosprecio de los auténticos | 
que sufrieron las amarguras' 
de un régimen de oprobio 
F O N D O S P U S L i C O S 
4 VJ por 100 
(«poyado por ellos mismos) y 
hoy se ven relegados a se-
gundo término. 
Por todo esto, y para co-
nocernos, ya que esos seño 
res que han mariposeado en 
todos sentidos y hoy se po-
san en un partido determina 
do (que no es el R. S.) como 
tabla de Salvación, COn objeto °ala ^ Emisiones 5 por 100 
. . . . t é Banco Hipotecario 4 por 100 
de que todo siga igual y aquí , , 
no ha pasado nada, es por lo 
que soy R. R. S., y todoj 
aquel que sienta en su pecho' 
la regeneración de España y í 
la libertad de los pueblos, li-i 
brandólos de la esclavitud en! 
. . . . . ! Banco Hispana Americano 
que viven, sin extndencias ni j , de E8pafJa 
extremismos, debe serlo. 
¡Viva el partido Radical 
Socialista! 
CONSTANTINO MORÓN 
Secretario del C. R. R. S. 
Culanda, abrii de 1932. 
la han hecho con malévola in-
tención, como si el ser R. S., 
fuese una cosa desagradable, 
que rebaje la dignidad social 
de uno; otros, por simpatía, 
desprovistos de toda pasión. 
Y a unos y a otros voy a dar-
les cumpjda satisfacción. 
Son varias las causas que 
han influido en mi decisión: 
por convicción, por su ideario, 
por su organización y porque 
en los pueblos no podemos 
ser otra cosa si queremos que 
la República entre en éllos y 
purifique ei ambiente reaccio-
nario que los domina, sustitu-
yéndolo por otro más libre y 
democrático. 
Por convicción y por estar 
plenamente seguro de que el 
P. R. R. S. esta llamado a 
ser el arbitro de la República, 
el cerebro que la guíe por el 
camino del progreso, el bra-
zo que empuñe el hacha que 
corte los tentáculos que opri-
men a la democracia (caci-
ques, clericalismo, militaris-
mo, monopolios, etc.). L0S PROPIETARIOS DE FIN 
Por su ¡deario en sentido \ CAS QUIEREN QUE LES 
social y político y porque 
abarca todos los problemas, 
teniendo solución para todos 
éllos. 
Por su organización demó- reuníón «eneral en ia Casa Ayuu-j 
rratfi c i rnuiPrdi^MQ dp « h a i n tamient0 de esta villa, para tratar! crata e izquierdistas de aba)o arreglo de calinos de lave-
a arriba, sin jefes ni caudillos, ^ . 
porque se rige por comités E l Ayuntamiento propuso üa.|Ljra* 
elegidos por medio de Vota- cer ua PresaPuest0 Para ia rePa'i Libra». 
, . i ración de dichos caminos pagan» 5 hollara 
ciones en asambleas y con- do ua tant0 por fanega, cosa que 
gresos, porque no tiene ban- entiende es muy justa, pues no 
queros, contrabandistas, bur-,eíitá bieii ^ Pa«Uí- io mismo el 
gueses, ni caciques que pue- ^ ^ d e pasar una vez como el 
j . . . • qae to» de pasar cien. 
dan falsear su ideario, y co , pero los 
principales contribu-
mo precisamente este partido yentes no lo entienden así y dije-
es democracia, es por lo que r011 W toduS ias proposiciones 
esta Clase de personajes no ^ ^ a e i Ayuntamiento que 
.. . r ' bien, pero que «hos no sedes-
tienen entrada, ya que éllos prendan de un céntimo, pues 
representan todo io contrario, siempre se habían arreglado a 
Aquí, los hombres másrepre- concejoy que por qué ahora no 
sentativos, son, abogados, íb*fser í^ai - . 
. 1 ' " " " S - " ^ » El concejo que nacían años 
catedráticos, maestros, jorna atrás era muy interesante. Resul-
leros intelectuales, Siguiéndo- ^ 10 facían vecinaimente y 
¡les los jornaleros manuales, ise daba ei caSÜ de qae hay víu 
nteríor 4 por 100 
Exterior 4 por 100 . 
Amortizable 8 por ICO 1928 
. 4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ Impuesto 
4'/a por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 1920 
» 5 por 100 1927 c/ impuesto 
5 por 100 1926 . . . . 
» 5 por 100 1927 s/ impuesto 
5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100. . . 
Ferroviaria 5 por 100. 
G É D U L· A 3 
 
5 por 100. . . . 
5 ' / i Por 100 . . . 
» S por 100 . . . . 
Crédito Local 5 V2 por 100 . . . 
» » 8 por 100 . . . . 
» » Inteplas 5 por 100 
» » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Alfambra 
> Hipotecario 
» Espaftol del Río de la Plata . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . . . 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes o 
Madrid Zaragoza y Alicante . . . » 
O B l _ I G A C 
Trasatlántica. . . 8 por 100 1920. . . 
6 por 100 1922. . . 
Chade 6 por 100 . . . 
Telefónicas . . . 5 '/a por 100 . . . . 
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltos del Alberohc 6 por 100 
Central de Aragón 4 por 100 
Peset 9 
O £ S 
ARREGLEN LOS CAMI 
NOS LOS QUE JNO 
TIENEN ÍNorte8 3porl00;. 
Días pasados se celebró una . Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. PesetaB 
M O N E D A S 
Francoi 
> Belgas.;. . . 
Sulzoa. 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal durante ks 48 horas. 
Nacimientos.—María del Pilar 
Perruca Giméücz, hija de Patri-
cio y María. 
María Marta Tolosa de Gracia, 
hija de José y Bárbara. 
María Sánchez Vicente, hija de 
Lucas y Carmen. 
Defunciones. — Manuela Fer 
nández Gonzákz, de 66 años, a 
consecuencia de miocarditis eró 
nica. Comandante Portea, 9. 
. das o vtudos qui tienen 150 o 200 
Todos trabajadores. Ifanegas en la huerta y enviaban 
En los pueblos, donde im-jala criada medio día y listo; y 
pera más la baja política, es1 f 9 ! ^ ^ 0 3 qae no 
' r j donde caerseu muertos, si a lo 
donde se ven las cosas más; mejor para trabajar tlei-ras a me. 
absurdas y los cambios más! días tenía en su casa carro y ma-
risibles que en política puedan5 cho(iaese«urainente no serían 
darse; ejemplo, el señot A. > ^ \ " « b̂rn%l0ld̂e* 
' ' r ' i ia al amo o a aigua tratante) a 
que hace unos días blasonaba ese le cbag^bia a ir todo el día 
de conservador, ayer era l i- a llevar graba con el carro para 
beral porque el señor B . no r e g l a r ei camino de las fincas 
i u i j « j f i de los se ñ . ritos. Todo esto se ha> le había atendido conforme a ctagratuitamelltet 
sus deseos. Viene la dictadu, j paes bien, todas estas icjustl. 
Reichsmark 
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ra y se hace de ia U. P., en- cías no está dispuesto ei Ayunta-
salzando al dictador; y hoy s e ^ 1 ^ 0 / ^ 1 / ^ '*} los 
, t • ; propietarios de fincas no quieren 
titula republicano ferviente, y pftgar lo que cueste la rt;paracióü 
no crean que se conforma con de sus propios caminos, que es 
decir que es republicano de téasiaar«giar . 
ahora, sino que Uice ^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ * * ' * 
era de siempre... ¡rero el 12 
de abril votó a la Monarquía! L0S CAMPESINOS QUIEREN 
Este personaje, como todos \ R0TURAR UN ^ O N T E 
de su cuerda, llamados humo-j Ayer' ^ se "unieron en 
. ' ;f „,„ i ^ partida <Retuerta> de este tér-
rísticamente «previsores del 1 ̂  manicipal| a las siete y ^ porvenir», andaban desorien-
tados al principio, hasta que 
al fin han encontrado un par-
tido que les permite continuar 
dia de la máñana, uU0S ciacuenta 
cunpeslnos que con sus pares v 
aperos d . labranza, emprendie-
roa la marcha a un monte que dis- { 
ta del pueblo uaos siete kilómeJ 
tros coa intención de roturarlo. 
Una vez que llegaron al refe. i 
do monte, empszaron a labrar en 
diferentes puntos del mismo, paes 
dicho monte escasea de matas y 
para cultivarlo dará ua resultado 
excelente. 
El guarda municipal de esta 
villa dió conocimiento inmediato 
al alcalde de lo que ocurría, quien 
en seguida, acompañado de una 
pareja de UiGuardia civil,se per-
sonó en el monte sobre las doce y 
media, hora en que todos los la-
bradores estaban comiendo, los 
cuales, sin ofrecer resistencia al 
guna, a instancia del señor alcal-
de, se volvieron todos ai pueblo, 
levantando la Guardia civil el 
atestado correspondiente. 
Ei referido monte se solicitó 
hace ya más de un año y como la 
parcelación no liega, la gente ha 
determinado h a c e r l o por su 
cuenta. 
Los campesinos han presentado 
al Ayuntamiento un documento 
expresando por una parte la ne-
cesidad y por otra la convenien* 
cia de roturarlo, firmado por 
todos los que ayer fueron a rotu 
rar y otros muchos vecinos más. 
El alcalde les ha prometido! 
que en la primera sesión que ce» 
lebre el Ayuntamiento tratará de 
tan importante a&unto. 
HL CORRESPONSAL 
Alfambra, 29 abrii 1932. 
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R E P U B L I C A 
se vende en casa 
de Gasto Adrián 
Con l ^ ^ 
gemos la ^ 
lotavogo ins 
lencia»0» ^ 
Academia d. 
¿émico de n. 
Benjamí» Ul 
Amigo nu 
¿e Sinta Ei 
ta^a hacer 
Instituto, h 
amistad, y a 
la noticia de 
vez que en 
triunfos fat' 
t i SBBBBBRH 
ledad 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Madrid, nuestro quer do di-
rector don Gregorio Vilatela. 
— De viaje de bodas, don Carlos 
Estevan y joven esposa. 
— De Madrid, el presidente de la 
Diputación y querido correligio 
nario don Ramón Segara. 
— De Luco de Giloca, el contra-
tista de carreteras don Francisco 
Lorenzo, buen amigo nuestro. 
— D¿ Manzanera, el vice-presí» 
dente de la Diputación, don Ra 
món Marco, distinguido correli' 
gionario. 
Han salido: 
Para Sarríón, el secretario m«' 
nicipal don Juan J. Blasco. 
-Pa ra Albarracín, el concejal de 
aquel Ayuntamiento don Francis-
co López Sgura. 
ENFERMOS 
Mejora de su enfermedad la se* 
ñora del secretario del Ayunta-
miento d,n Lsón Navarro. 
— Guardan cama el propietario 
don Juan Pastor y el adffliaístra' 
dor dei Mercado don Daniel Es-
quiu. 
VARIAS 
Dió a luz una niña la esposa del 
industrial don Patricio P̂ 1"1108', 
Reciban ios padres nuestra w11' 
citación. 
— Esta tarde contraen alatrím¡,* 
nial enlace la simpática seflori 
Carmen Catalán y don Domi^0 
Valero. 
Nuestra enhorabuena, 1̂16. ,s 
I cemos extensiva a sus respec» 
iMBBOBBBBBi familias. 
te-
torian de llei 
tos que amb 
Deseoso d 
pilo, se resü 
en la Farm; 
nía en dichc 
carrera, y s 
nes del Cuc 
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Usa vez de 
vantína, acc 
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miento su s 
sitario. 
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mente a qu 
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Nuestro , 
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la Acaden 
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culturales 
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O N G E N 
periódicos de la mañana no se publicarán 
ni el domingo ni el lunes 
c o l i s i ó n con la Guardia civil resultan un muerto y dos heridos 
n i s t r o s d e v iaje . - S e a p l i c a la L e y d e D e f e n s a 
nues-
o hace su ingreso 
Con la mayor satisfaccióa acó' 
reinos ía Doticía qoe el pasado 
loMWgo insertaba la Pi ensa va-
lenciana, dei iegreso en aquella 
Academia de Medicina como ace 
démico de nú ¡aero del doctor don 
genjamín Uoeda Sánchez. 
Amigo nuestro desde que vino 
de Sünta Eulalia—su pueblo na-
tal-a hacer sus estudios en este 
Instituto, hemos mantenido su 
amistad, y no nos ha sorprendido 
la noticia de su último éxito, toda 
vez que era fácil vaticinar sus 
triunfos futuros, puesto que su 
tenacidad para el estudio, le ha< f Como anunciamos, esta maña-
brian de llevar a conseguir pues na se ha visto en la Audiencia la 
tos que ambicionase. ; causa seguida contra Joaquín Ro 
Deseoso de ambiente más am-1 yo, de Perales, por la publicación 
pilo, se resistió a ser el sucesor de una hoja injuriosa para el di 
Hasta el momento solamente se 
conocen dos casdidaturas, una la 
que presenta la Casa del Pueblo 
(U. G. T.) y otra el partido radi-
cal. 
La primera, que cuenta con un 
a p o y o fervoroso de radicales 
socialistas y al Servicio de la Re» 
pública, la Integran: Santiago Es-
tévez, impresor; José Millán, em 
pieado; Pedro Civera, carpintero 
y Simón Marín, agricultor. 
Los radicales presentan la si-
guiente: Manuel Sáez, íosé María 
Rivera, Juan Pastor y Domingo 
Abril. 
TRIBUNALES 
hac 
donativo de c i e n 
pesetas a la J 
de Protección a 
Por acuerdo del Consejo de Ad 
ministraclón de esta sociedad se 
convoca a Junta general extraor-
dinaria que tendrá lugar en el do-
micilio social en B^ñón, el día 14 
de mayo a las tres de la tarde, 
con el fin de proceder a 1» modifi-
cación de a'.gunos de los artículos 
de los Estatutos y nombramientos 
de consejeros. 
Bañón 29 de abril de 1932. 
El Gerente 
V. HERNANDEZ. 
Nos complace hacer público ei 
rasgo humanitario de nuestra pri 
mera autoridad civil señor Pom 
res Monleón, haciendo entrega de 
un donativo de cíen pesetas a esta 
Junta provincial áv Protección a 
la Infancia y Represión de la 
Mendicidad. 
En nombre de esta Junta damos REGRES0 DEL 
las gracias al señor Pomares, 
deseando que su rasgo de espíen 
dldez tenga muchos Imitadores! 
por parte de las personas pudien 
Di P ü f ACION 
PRESIDENTE 
Esta mañana regresó de Madrid 
el digno presidente de esta Cor-
poración don Ramón Segura, 
en la Farm;.cía que su padre te-
nía en dicho put'b'o al terminar la 
carrera, y se presentó a oposicio-
nes del Cuerpo de Farmacéuticos 
¡militares al que hoy pertenece. 
Uüa vez destinado a la capital le 
vantlna, acometió con empeño los 
estudios de Medicina y más tarde 
obtenía con brillante aprovecha 
miento su segundo título univer 
sitarlo. 
Espíritu luchadort amante far 
macéutlco, médico entusiasta, es 
a Cortes don Vicente putado 
Iranzo. 
Actuó de acusador el joven le- i 
trado y querido correligionario! 
don Luis Feced y de defensor el ' 
señor Giménez. 
Qusdó conclusa para sentencia. 
tés de esta capital y provincia, i qaien después de asistir al Conse-
con lo cual se podría atender a P del Banco de Crédito local, se 
la organización y f ancionamiento! interesó por diversos asuntos que 
de algunas instituciones pro-in t fectan a la provincia, 
fancia (colonias escolares, etcéte ¡ VISITAS 
ra, etc.) de que tan necesitada se | 
1 halla la inf ancia turolense. 
LA JUNTA PROVINCIAL. 
Teruel, 30 de abril 1932. 
•DBQBniiiMnnn 
Actos públicos 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO MARIN 
Para hoy sábado está anunciada 
la grandiosa superproducción so-
A l señor Segura ha visitado una 
j comisión de Rubiales, interesán-
' dose sobre la variante del camino 
vecinal Campillo Rubiales Jaba-
loyas. 
Prometió atenderles. 
SESION 
Esta noche, a las diez, se reúne 
en sesión ordinaria la Tunta Ad-
ministrativa. 
Para conmemorar la «Fiesta del j nGra> cLa fascinación del bárba 
tudia, escribe, da conferencias ¡ Trabajo la U . G. T. celebrará un ro,> preciosa comedia dramática. 
éXcltando a sus colegas para que acto de afirmación sindical y po- _ 
laboren por la biología, para que utlca en el Teatro Marín a las diez | Mañana domingo, sólo se céle-
se trabaje y encumbre las cien- dala mañana. f brarán dos fuaclon4: alasskte, 
cías médicas... Piensa y cree, que Harán uso de la palabra, Félix ¿e mo î y noche a las 
el papel a desempeñar en la so- Ayora, Pedro Pueyo y Antonio | IO'SO, rodáidose la maravillosa 
ciedad por la clase sanitaria está Fernández Quer (diputado, de peiícuia toda en tecnicolor, «La 
en mantillas y excita constante-; Madrid). canción de la Estepai, de la cual 
mente a que se labore con entu ^ 
siasmo. 
Los elementos de la C. del T. 
es protagonista el filmado can-
tante del Metropolitan Opera de 
Periodísticas 
Ayer cesó en su publicación el 
coleg* «L'A Voz de Teruel>. 
Correspondemos a las frases de 
afecto que dedica a la Prensa lo-
cal, sintiendo su desaparición. 
taron al minlütro de Trabajo los 
representantes de las empresas 
periodísticas para proponer al sê  
ñor Largo Caballero que comien • 
ce el trabajo en ¡as imprentas ma-
ñana domingo a las doce de la 
noche, con objeto de sacarlos pe-
riódicos el lunes por la mañana. 
El ministro se limitó a decir 
que él quiere que se respete rigu 
rosamente ia ley del Descanso do 
minie \1. 
«Ahora bien—añadió-; si las 
empresas llegan a un acuerdo con 
sus operarios, pusden en este ca-
so especial trabajara 
El Jurado mixto se ha vuelto a 
reunir acordando que los periódi-
cos d» la mañana no se publiquen 
el domingo y el lunes. 
Aote la fiesta del 
Madrid, 30.—El ministro del 
Trabajo fué preguntado ayer tar-
de por los periodistas acerca de sí 
podrían funcionar el día primero 
de mayo los teatros y los cines. 
Contestó qu-i era materia que 
dependía de los Jurados mixtos, 
pues por regla general en los con 
tratos de trabajo se señalan las 
fi vstas en que deben de vacar. 
Por lo que toca a la circulación 
de automóviles, dijo que la prohi 
bíción sólo se refiere a los servi-
dos por chófers, pues los particu-
lares que los conduzcan por sí 
mismos están en libertad. 
Recogida de oove-
alcaide, pararon los trabajos del 
cable de Motril a Dut cal. 
A las diez de la mañana se for-
mó otra manifestación numerosa 
que se dirigió a la cárcel preten-
diendo la libertad del detenido. 
Acudieron fuerzas de la Guardia 
civil al mando de un teniente y 
fueron recibidas a pedradas. 
Los guardias exhortaron a los 
manifestantes para que se disol-
vieran, pero éstos siguieron la 
pedrea, haciendo algunos disparos 
contra la fuerza. 
Esta repelió la agresión dispa-
rando. 
Resultó muerto Angel Quesada 
Muñoz, vecino de Linares, y su^ 
frieron heridas de importancia 
dos individuos más. 
La Guardia civil afirma que sólo 
hizo cuatro disparos al aire, pero 
los revoltosos hicieron 15 o 16. 
Se han practicado varias deten-
ciones. 
en-
Madrid, 30.—Buena parte de los 
comentarios políticos giran alre-
dedor de la obstrucción de la mi-
noría radical al proyecto d< dele-
gados del Trabajo. 
En dos días sólo se han aproba-
do dos artículos de los veinte que 
tiene el proyecto. 
La minoría anuncia que prepa-
ra el «quorum» para la aproba-
ción definí va. 
Nuestro paisano, ante lasoiem4daránuamítiü a la mi3ma hora : Nueva Yoik, Lswcence Jibbstt. 
mm propia de esas recepciones-^ ei Salón Parisíanat 
pronunció el domingo su discur-1 
so de ingreso que versaba sobre f 
«Farmacodinamia de anestésicos | 
locales», desarrollando asunto tan I ^ ( j j Q § 
importante e intrincado como po«| 
co conocido, con una claridad de Marcelino Domingo no va 
conceptos y umi exposición tan^ Calaccite 
razonada y científica, que consti 
tuyó un alarde de sus 
i Completará el programa una có 
¡ mica en español. 
! Este mismo programa se pro-
1 yectará el lunes a precios popula 
1 res y la butaca sin numerar eos-
i tará una peseta y la general trein-
a ta céntimos. 
las pornográílcas ÜQ obispo contra 
Zaragoza, 30 . -Ei gobernador i 
civil ha enviado al Juzgado dej 
Instrucción de Zaragoza más de j 
400 novelas porooícráficas. 
Cada ¿ía es más aplaudida por | Oviedo.—El obispo ha denun-
la ciudad esta campaña. [ciado al Juzgado de Avilés, al 
- v ,—^^—.^ i ? alcalde del pueblo de Castlilón, 
tm armero se 1 
Debido a una avería sufrida en I Pronto la película premiada en 
C0 la maquinaria se ha aplazado ia Paiís y considerada como la me 
mieutos sobre ese nuevo aspecto; ínau&uraci(5ü ^ las agUas en Ca- jor producción europea del año, 
de la ciencia y una demostración j laceite. j «B8j0 los techos de París», 
de la justa elección de nuestro j Así lo ha comanicado el alcalde i ~ 
ámígopor aquella docta Corporal ministro de Agricultura y di-j Para muy en breve la película 
ración, para ocupar un sillón de| Piados señores Viiatela, Feced e policiacn «El cuerpo del delito». 
•„ . , ¿ A u A 'Iranzo, qaien¿s, por el motivo ¡ 
la Academia en donde ha de com-* , , 
. ¡apuntado, han suspendido su 
partir con los maestros que la &m4nciado Vlfaje a áicho pUeblo 
componen, las tareas científicas |tierrabajino# 
propias de estos altos Centros 
culturales de las ciencias médi-
cas. 
A la ovación que cerró su pro-
fundo discurso, tñadimos nuestro 
ei Primero de 
mayo 
Madrid, 30. -Toda la Prensa de 
Españi, excepto la de Madrid, se 
publicará mañana. 
El Jurado mixto de la de Ma-
drid se reunió ayer tarde, y como 
no hubo unanimidad en los acuer-
dos, se buscó una. fórmula enca-
minada a salir el lunes para que 
el público no se quede dos días 
sin periódico. 
A última hora de la tarde visi-
aplica ia iey di 
Un petardo 
Almería.—En el pueblo de Orla 
aplauso más entusiasta ya que los| Josefa Ayora encontró en la puer-
triunfos de nuestros paisanos,»ta de su domicilio un anónimo 
pidiéndole una fuerte suma, que 
debía colocar en el cruce de una 
vereda, en el monte próximo, 
conminándola en caso contrario 
£ 5 í í $ ^ ! *%á®¡¡m f » S á ^ 5 í » £ ^ S 5 « 2 ^ 5 ^ « 
Z A P A T E R I 
Bilbao.—El armero señor Frau 
co, a quien se le ha apücado la 
'ley de Defens* de la República, 
' ha sido sancionado con la multa 
de 5.000 ..usetas, cierre del esta 
bleçimieuto e incautación de las 
armas de su propiedad, que su-
man más de 50, entre ellas cuatro 
escopetas ametralladoras. 
Como dij-íra qu;; no disponía 
: de numerario para psgar la multa 
'pasó a la cárcel a cumplir el 
j arresto. 
j El señor Franco ha renunciado 
¡al derecho de recurso que le con» 
! cede la ley. 
D E 
triunfos son de nuestro espíritu, y 
estímulo para poder infiltrar en 
nuestra juventud el deseo y la se-
guridad de que con el trab;vj > se 
Uega a ambicionar, y la ambición! con desgracias de familia, 
lleva ai triunfo. | Noches después le arrojaron un 
Nuestaa felicitación más since» petardo por la chimenea de su do 
micilio, causando grandes des-
trozos. 
TTGuardia civil ha detenido al 
anarquista Alfredo Martos, que se 
ha confesado autor del hecho. 
^ al nuevo académico que tan 
^to supo colocar el nombre de 
destra tierra, así como para su 
^dre don Miguel, buen amigo de 
^ casa. 
DOMINGO HINOJOSA 
P L A Z A DE CARLOS C A S T E L , NUM. 3 
Participa al público en general, que a pesar de no haber 
terminado ios trabajo-; de instalación para la venta en el 
patio, tiene ya en el principal de dicho número, distintos 
con ia tuerza pú-
blica» resulta un 
muerto y dos 
modelos de calzado a disposición de quien desee comprar 
y especialmente para los niños y niñas que han de tomar 
la 1.a comunión. 
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Granada.—Con motivo de la de 
tención del ex alcalde de Motril 
don Narciso González Cervera, 
como autor de las heridas que su 
frió el vecino Eduardo Csstro, s? 
formó una manifestación antea-
noçhe que pretendió dirigirse a la 
cárcel. 
Debido a la intervención del 
juez de lastrtiéción, los manifes-
tantes se disolvieron pacífica-
mente. 
Ayer, a primera hora, como 
protesta por la detención del ex 
por haberse Incautado de siete 
cementerios católicosi 
Noticias breves 
de Ultima hora 
Madrid, 30,—El subsecretario 
de la Gobtírnación manifestó que 
habí i conf erenciado con Casares 
Quiroga. 
Sobre la manifestación coran 
nista que proyectaban celtbrar 
mañana en Madrid, dijo que aun-
que hubieran pedido autorización 
no les hubiera sido concedida. 
Por ú timo manifestó que ma-
ñana permanecería todo el día en 
el despacho. 
Madrid, 30.-El ministro de 
Estado visitó al presidente de la 
República para d::rie cuenta de Í.U 
vi? j i a Ginebra. 
Madrid, 30,—A primeras horas 
de la tarde, marchó <*n automóvil 
a Tortosa el ministro de Agricul-
tura Señor Djiningo. 
E) ministro de Instrucción salió 
para Granada. 
Madrid, 30.—El subsecretario 
de Comunicacipnes, díó l i noticia 
de qu? entre Sin ta Cruz de Teñe 
rife y Santa Cruz de 1« Palma se 
había roto un cable y que había 
pedido al ministro de Marina un 
barc > para proceder a reparar la 
•m~r*¡x 'lUnilinwi——W 
pppcics or MJScmpciON 
E D T Í T u e l , r.l mts . . . . 1,50 pesetas 
Fuen-., 3 ! trimestre . . . 6,00 » 
Ananclos, wA-.m..-, y cquelrs. 
La Imprenta editora de Rpi 
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prospectos, facturas, reclbos^f % 
reglamentos, obras, rçvUtai 
— * ^^'i ct 
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ESTAMPA LIRICA 
Bendita seas... 
Ya estaba con un pié en el 
«auto» que había de llevarme al 
punto de mi residencia, y aún 
voiví la cabeza y dirigí mis ojos 
—jtan llenos de íu hermosura de 
virgen blancal—hacia la puerta 
donde, kis ojos en mis ojos y 
íua manos en mis manos, me di-
jiste adiós... El ancho portalón 
permanecía abierto, y no se qué 
pensamientos nublaron mi ra-
zón. 
Zumbaba el motor y había 
que partir... Dando tumbos íba-
mos por un camino infernal de 
pedruscos y de baches... La lu-
na se me aparecía horrible y de-
forme como aquellos picachos 
que asomaban, fantasmales, sus 
grotescas cabezas de plata; las 
estrellas aparecían ante mis ojos 
como unas manchas negras 
igual a viruelas nacidas en el 
rostro del espacio, inexpresivo 
y cargado de nubarrones; la bri-
sa que penetraba por la ventani-
lla del coche,—brisa de hermosa 
noche abrileña, cálida y fragan-
te—se me figuraba un fantasma 
invisible qne viniese a robarme 
el encanto de una ilusión recién 
nacida... Mis ojos no veían—no 
querían ver—más que fealdades: 
la iuna, las estrellas y el firma-
mento. Nada existía en aquel 
instante, ni en el cielo ni en la 
tierra, capaz de admirarme; to-
da mi atención estaba puesta en 
desenredar la maraña de deli-
cias—tus miradas, tu boca, íu ri-
sa...—que pugnaban por huir de 
mi recuerdo. 
...Y en mis ojos llevaba yo 
clavada tu hermosura de virgen 
blanca, y en mis oidos eantaba 
íu voz amorosa y dulce, y en 
mis manos permanecía, aún, ei 
perfume enervante de tus manos 
bañadas, quizá en jugo de mag-
uólas.j 
Una ráfaga de aire me azotó 
el rostro^ y me trajo el aliento 
de íu boca, divino búcaro de ro-
sas y de menta. 
Y el <aulo> tragaba, insacia-
ble, kilómetros y kilómetros. 
Una bandada de pajarracos ne-
gros tifió de tristeza la campiña, 
y los bancales de las dos lade 
ras aparecieron un segundo co-
mo inmensos charcos de tinta. 
Huyeron los pajarracos agoré 
ros, y sobre los campos cayó 
una catarata de luz, blanca co-
mo íu alma y como tus manos 
de magnolia... 
y íu recuerdo seguía atormen 
íándome con quiméricas visio-
nes de delicia. No te podía 
arrancar de mi corazón; éste, 
ea su tic-tac acelerado, parecía 
susurrar tu nombre: «Ceila... 
Celia... Celia...» Toda entera te 
llevaba en mis ojos, en mi alma, 
en mi pensamiento, y . . . 
...Cuanto más afán ponía en 
olvidarte, más en mi pensamien-
to le clavabas. 
.dolor de vivir con el desamor c<,riclosa, dulce y arrolladora... 
Ide todo el mundo y sin el amor Era así. como tu, la mujer 
!de nadie 'con quien yo soñé siempre. 
- Réro... Si supiera a qué saben 
* * í u s b e 3 o s y qué sensación pro-1 
y te tuve, altiva y ma»níf'ca' ducen íu3 caricias, enseguida j 
bles otros y... quizá intenciona- ante mis ojos que | % ^ a n te diría si eras tú esa mujer, mu-, 
damente calló cuando sus P ^ " l8üp,iĉ ^ jer ideal, soñada por mí... Tu; 
braslban a rozar el tema de mi ¡na bendita de una sonrisa para ^ ^ 1q misma; tu80jos>, 
feliz encuentro contigo. Callé el corazón tnsíe, cansado de (u ^ lu risa y tus expresio-
sin sospechar que sus palabras, mendigar un amor que no con n<>s apas¡onadas y senlimenta-
ibanaser un sedante para mi siguió nunca... : sAn com0 |a8 de ella. SI 
cuanto más í Te tuve delante de mí. igual alma, más dolorida 
se alejaba de tí... 
son como 
fuera verdad . que tus besos sa-
¡ que en mis noches de soledad y | ̂  conio los de a miel 
ya nos acercábamos al pue-; ^e delirio; estabas a mi lado y s¡ íus be303 80n duIces 
o. La luna daba de plano en la yo te veía igual a la mujer soña-, enl ueCedores, entonces... 
fia. igual a la mujer forjada por ' eres la virgen de mis sue-
mi corazón y hecha gloria por 
bl 
roñosa cruz de hierro de la vieja 
torre. Era medianeche... 
E l verdadero ANI3, que toda persona de buCn 
prefiere, por ser el mejor de todos los ANüQADOs 
tllados a vapor. ' ^ 
Embotellado y a granel puede pedirse a la p^b 
P A S C U A L F R A N C O en Monreal del Campo y a ^ 
cursal de Teruel, Avenida de laRepública, 14. 
mis sentidos... ños 
y en mis noches de soledad ! 
El v;eío comprador del lote ha 
desaparecido camino de su cu 
chitril, de cuyo Interior sale un 
T úeres - |oh, mujer soñadal] carraspeo de ios sospechoso. 
II y de desvelo, yo he visto una 
—bendita entre todas las muje-
mujer como tú; una virgen blan- i res. 
ca de cabellos rubios como el 
sol, de risa de cristal, de voz 
JOSÉ SALVADOR. 
L \ Paebh (U Hijar, abril 1932. 
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R E P O R T A J E SEMANAL 
L A HIJA D E UN CAPITAN DE LOS TERCIOS D E 
FLANDES,— CAMAS A SIETE P E S E T A S . - CJNA 
T A B E R N A POR SIETE DUROS. — E L ULTIMO 
BORBON 
En un tranvía que tiene Inie-
riormente la forma de un torpe-
de me he trasladado a los <En-
i cants>, en el Cloí. 
Nunca sospeché que aquel via-
je improvisado iba a dejar una 
huella tan honda en mi recuerdo. 
Intactas viven en mí aque'las 
horas pasadas en el lindo pue-
blecillo del Bajo Aragón, rodea- ] 
do de verdes olivares y de casas 
menudas y blancas, colgadas 
entre peñascos, sostenidos casi 
en el aire por no se qué miste-
riosas leyes del equilibrio... 
(Por mis ojos pasan, fugaces, 
ios recuerdos de aquella tarde 
pródiga en instantes venturosos, i 
nacidos al calor de tus palabras 
que eran una promesa para el j 
hombre sin ventura. .) ; n  tranvía e tie e i te- mos estos precios cxcepclona-
En la tarde en calma, en este rjor 8níe lQ f r a e  }orpe. |es; 8abemus que no hay miedo; 
rincón grato, en sombra, de la , e e e (ra3ia a o a ¡ s . nunca comprará nada, 
huerta, reconstruyo, despacio,; ts ) e  el ciot. Observo cierta agitación de 
las escenas vividas contigo j Al descender del coche lo pri este campamento extraño, que 
aquella tarde, igual a ésta en | mero que llania mi aíenclón es tiene a|g0 de restos de algún 
que el sol da modorra, la cam-lun cartcl piníado a grandes ras. lra8at!ántjco que hubiese naufra-
piña parece arder y el ruiseñor i g0S( un ietrer0 p¡ntoresco que fragado en los mares de la vida, 
^ t a v ^ ^ una al parecer í¡ene alj?0 dc am,naza> 8erneja _ E s ,a subasta-dicen casi a 
la proa de un viejo velero cm- mi oido—. Ahora—prosigue la 
bistiendo a los peatones, remi- misma voz—veremos quién es 
...Tú, rodeada de amigas, en j n¡8cenc¡as dc feria intelectual. el que se queda con la carreta-
el salón de fiestas de aquel casi- Reza a8í: «AVISO. LOS E N - da. 
no pueblerino, lleno de espejos, CANTES VIEJOS SE QUE Eilo es un carromato repleto 
de banderitas de papel y de gen- t>AN AQU1>. de muebles usados; un verdade-
íe endomingada que daba gritos í Estoy ante un comercio es- 'ro ajuar. Van dándole escolia 
patrióticos, ebria de alegría y : pectaeular. donde se trituran ho -̂  dos empleados del Ayuntamien-
quizá de vino. Cuando entré en gare8 enteros. El tobogán de la' to y un agente detrás, a diaían-
el salón, io primero que oí fué la !democracia ai prolelariado, pa-icla prudencial, 
cascada de cristal de tu risa; lo '̂ 0̂ por ia vergüenza pública. | -iCuarenta durosl {Tasado 
primero que vi fué tú juventud ; Ulia v|eja en chanclas se apro en cuarenta durotl 
espléndida; íus cabellos rubios x¡ma a un0 de ios puestos y pide \ Aquel señor gordinflón posee 
que caían cual chorros de oro|prec|0 de una cama dorada en1 unos pulmones a toda prueba, 
por tus sienes y por tu nuca, buen USOi i Continúa; 
yendo a recogerse en un moño La vendedora, complaciente,! 
gracioso, apretado por detrás !8a )0 dai 
del cuello corno un dogal de] . - L a cama, para usted, seño-
gloria; vi tus ojos verdes, lier- ra> 8¡ete pesetas, 
mosos y agrandados, quizá, por | La v¡eja ae enC0g.c de hombr08> 
lanza una interjección y se va 
sin contestar. 
Después yo me acerco y pre-
gunto a ia mujer con extrañeza. 
—Sin duda, ¿le ha parecido 
caro siete pesetas? 
La vendedora ríe estrepitosa 
He paseado ante otros pues-
tos. Uno muy simpático, de ca-
ballitos, guitarras y juegos in-j 
fantiles. Estos caballitos de car -1 
tón que esperan el paso de un 
Melchor humanitario, que com-
prenda toda la grandeza de los 
niños. Niños preluberculosos, 
que vejetan en hogares humil- I 
des, donde el jornal del padre no 
llega para menesteres impres-' 
cindíbles. 
Después oíros puestos, donde. 
negocios, de lucha. 
Es Barcelona, O U P SNNI 
París. 9 80nrlí 
LUISSAINZ DEMORA 
Barcelona. 
Año N' 
Suscripción pro i* 
numento a don 
Torán de la Rad 
Macuei Abril Soria-
no 
Simón Abril Monte ^ 
lío 
a Julia Soriano Ibá-
ñ.z 
vieja romanza dulce y seníimen-
tal. 
tus manos hábiles en el maqui-
llaje; vi tu naricilla respingona, 
graciosa, cuyas alelas se entre-
abrían, voluptuosas... 
Te vi. en fin. hermosa, única, 
entre tanta vulgaridad como te 
rodeaba, y me acerqué, un poco 
cohibido, temeroso de que no 
me reconocieses, y te saludé, te 
volví a contemplar, mujer in-
comparable, y me di cuenla de 
la prodigiosa transformación 
que se había operado en li en el 
poco liempo que hacia que no te 
veía. En esíe nuevo viaje en que 
te volví a tener ante mí, me pa-
reciste olra mujer, una mujer 
nueva; más delgada, más blan-
ca, más serenos tus ojos, más 
interesante, más bella que nun-
ca... En este nuevo viaje vieron 
mis ojos asombrados tu ñgura 
Joí>é Murria Gómez 
Suma y sigue .25.819 te 
üilülliiliilililü üiiillili 
— {Treinta y nueve durosl 
íTreinta y ocho durosl 
Reina un silencio impresio-
nante. El gran pueblo se halla 
pendiente de la cabriola numé-
rica. 
Ahora miles de pupilas asal-
tan el rostro congestionado del 
representante de nuestro Muni-
cipio. 
—jMíol—se oye. por fin, vo-
ciferar a un señor pequeño y 
sé si lo hace para nervioso, de gran vivacidad en 
• jgenlil y adorable, y se dieron 
El «auto» corría, corría... Lo3¡cuenla del singular parecido que 
ángeles del sueño hacían pirue-1exislía en,re lúy la mujer soña-
tas en los trapiecios muertos de ida por mí ^ntas veces... 
mis ojos. El amigo que me i En mis quiméricos sueños de 
acompañaba en el coche, me, hombre sin afectos, de hombre 
hablaba de mil naderías, de los sin nadie, yo creí siempre en un'en nada. S i se ia pide mucho 
incidentes ocurridos durante la íeliz encuentro que daría fin alarma un escándalo, llamándo-
larde, graciosos unos, agrada- mis zozobras y mitigaría esíe'nos ladrones. Por eso le hace-
mente; no 
moslrarme que lleva oro en la 
boca. 
—Esta señora, para que us-
ted se entere—aclara—, me ofre-
ció el otro día por una máquina 
de escribir 37h pesetas. Y lo 
raro—añade —es que siempre se 
va a casa de vacío. Un deporte 
como otro cualquiera. ¿Qué 
quiere usted que compre con 
unos veinte céntimos que suele 
llevar casi siempre? La conoce-
mos todos los de por aquí; es 
hija de un capitán de ios tercios 
de Flandes. 
—¿De los tercios de Fiandes? 
—Sí; un capitán de infantería 
de la escala de reserva que le 
llamábamos así. Es una mujer 
que no se la puede contradecir 
los ademanes. 
El punto ha sido en los írein 
ía y cuatro duros. La cuadrilla 
de fámulos de dicho comprador 
se lanza hacia el carromato y en 
un dos por tres éste queda lim-
pio de trastajos. 
Se extiende aquel hogar ago-
nizante sobre el santo suelo 
_Pes 
Suma anterior. . . 25 5171 
E),a Rosa Herrero, viu-
da de Arizón, Teruel 
por la tercera parte de su valor, D AgttStia T ^ á s 
el obrero puede hallar todos los t 
útiles de trabajo que precise. 
Me he detenido en un extre- > 
mo; deseo entablar conversación 
con cualquiera de estas buenas D 
gentes para conocer a fondo las 
peripecias de este grr'n comercio D. FiancisccRodsígutz 
de la compra y venta. i * Iust0 RiPoU- • • • 
El dueño de este puesto, qui-, * Juan GarcíaRemón, 
zás el mayor del contorno, se * 5aî p!llo,A *, * ' 
¡lama Fermín Torrens. E! chico, \ 1 de Atienza' 
a quien he dado unas monedas ' AsocLdón NaciJñai dé 
por revelarme dicho nombre y, Contratista de Obras 
apellido, espía; no puede com-; Públicas de Madrid.. 250-
prender el por qué de mi pregun- D. Lamberto M u r r i a 
la. ni lo que yo he Ido a hacer Mallén, T.ruel. . . 5 -
allí. I » Tos  rri   
—Señor Torrens—inquiero—. 
Este carro, ¿cuánto? 
Me observa el interpelado ad-
mirativamente. Como yo había 
previsto, su apellido pronuncia-
do por mí me ha dado la victo-
ria. 
El hombre me contesta, risue- FOOTBALL 
ño: 
—Treinta duros. Pesa dos mil 
kilos. Me muestra el interior del 
mismo. 
—No, por ahora no—me ex-
cuso. 
Le ofrezco un cigarrillo y 
charlamos ya en un terreno de 
camaradería. 
—Mire usted—me señala unos 
grandes barriles de miles de l i -
tros de capacidad—. Toda una 
íaberna que compré el otro día. 
Mesas, banquetas, hasta bote-
llas llenas. Una ganga... en sie-
te duros. Aquél fué un día agra-
ciado. 
—¿Y en la cuestión de libros? 
—También, también. Un libro 
que se llama «El último Bor-
dón», lo adquirí por cinco pese-
las y lo «largué» en cuarenta. 
—El negocio... 
Ríe jovial este seño,, caíadur 
para ci 
celebrarán 
Todos 
ciones, y e 
suya. Cuál 
siempre fií 
gente sin o 
Antes • 
zas tendiei 
oómica, ce 
chelas y cí 
un régiiue 
miento de 
para sieuai 
socialista 1 
afiliados o 
dos y una 
presen taci 
Con est-
dicho p rt 
mer Ayun 
adver.'imie 
otro?, el 
justa la as 
de lo eñea 
eióu y def 
con di che 
evitar, coi 
Ayuntami 
composici 
español. 
Pocas horas falten paraelpartk 
do Rápid Olímpica, primeros 
equipos, que mañana, a las cuatro 
cienos quince, se jugará en el 
campo del primero y qae seráar 
bitrado por el joven deportis» 
don Alfonso Pastor. 
El encuentro promete ser ver-
daderameate interesante ya ^ 
además dc ser ambos «oaces>^ 
más fuertes de labcalidadsedis1 
patán dos puntos para el cafflp60 
nato. 
Siguiendo nuestra norma ̂  
hacemos pronóstico algaao P» 
entender que quienes lo b ic íe^ 
o lo hagan fracasarán sietfipr< 
„ a u u i v j oueiu y : . » -"•««MIU 
empieza la ciasificación. Mesas h . comercianle. La gorrilla 
ladeada, los ojos picaros al sol. 
en esta mañana radiante que in-
flama de alegría nuestro espíritu. 
sillas, camas, colchones, cua-
dros, perchas, un armario y una 
gramola. 
|Uoa ganga! 
Yo contemplo, atónito, el gran 
espectáculo, virgen para mí co-
mo para .a mayoría de los bar-
celoneses. Ahora sí que me pa-
rece ver la pareja fugitiva de los 
esposos desdichados, que se ca 
saron por amor, sumergidos en 
•a tercera de un tren mixto, ana-
crónico y grotesco. 
vsre-
puesto qas el football es 
stguro. Asi pues, m*üM 
mos cuanto acontezca y ell,iareS, 
LO comunicaremos a nuestros ̂  
timados lectores con la mayor * 
• • 
Resuenan en la calle ios gritos 
tensión posi ole. 
origini Por exceso d« v. .»-
Ue publicar diversas M ^ p 
uua carta dei amigo P^0 
L.£uente. cB .ck> .p i^ ; ; a 
de los vendedores. Ya vive nues- d mes por no haber t ü * * ^ 
ira ciudad su vida. Autos, tran ea su despedida de ayer . 
vías, auiobuaes. Un bar que pre- . L i Voz») a los cronista W 
cipiía al exterior el último éxito ti vos. 
de io cvedelte» Laura Pinillo, el S.ntimos qua m c0Í 
schotis de . E i Píchi». I pc-rtista deje de c o r n a l 
derrame por las calles de In-jia afición. 0 . ^ 
divlduos apresurados. Fiebre de1 raM 
A' curnpii 
día en que 
nación, exp 
festaesón ir.< 
ÍÚDtad popu 
men repubü 
tenerse a m 
económica -
que con e! ( 
el trabajo r€ 
pósito de d< 
directivas s 
desenvolvei 
pañola para 
lio y nivel ? 
Espaha, p 
intrínsecas 
plazo de u 
un cambio 
presenta U 
economía r 
hasta ahorí 
Y dlscipün 
eún tenien 
mento en ç 
sa tantes d 
la Intensa 
«1 plazo es 
Podido ser 
d'o y fuenti 
Permita fijí 
Q*plra y i 
con las CUÍ 
Propósito ( 
La trons 
el actual 
^ra. Indu 
fluí afecta 
«loo adem 
